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Masalah kecelakaan kerja merupakan fokus utama yang dihadapi dalam serial kegiatan didunis
industri, termasuk di industri pakan ternak X di Semarang. Industri pakan ternak X memiliki 30 kasus
kecelakaan kerja diantaranya di karenakan pekerja terjatuh, terbentur, tertimpa, terpeleset, terjepit
hingga terbakar. Peran manajemen di industri diharapkan dapat mencegah dan menurunkan tingkat
kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan manajemen K3 dalam
pencegahan kecelakaan kerja, menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara
mendalam dan observasi. Subyek penelitian ini terdiri dari empat informan utama dan tiga informan
triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri pakan ternak X tersebut telah menerapkan
kebijakan K3 yang sudah tersosialisasikan ke semua pekerja tetapi tidak terdokumentasikan ke
semua tempat kerja. Sistem reward dan punishment sudah diterapkan dan berpengaruh positif
untuk seluruh pekerja namun dalam pelaksanaan masih adanya kendala. Alur penyusunan SOP
sudah diketahui oleh Safety Inspector dan telah tersosialisasikan keseluruh pekerja. Pola komunikasi
K3 yang terjalin sudah sesuai dengan penerapan yang ada di industri oleh seluruh
pekerja.Pelaksanaan pelatihan K3 masih adanya ketidaksesuaian pada jadwal yang sudah dibuat,
sistem keikutsertaan memiliki efek positif pada pekerja. Manajemen sudah ikut dalam pengawasan,
alur pelaporan, repon dan tindak lanjut sudah berjalan sesuai dengan sistem yang sudah dibuat
tetapi ketegasan pada pelnggaran yang terjalin masih belum maksimal terlaksana. Perlu adanya
pengecekan kembali terkait dengan penerapan manajemen K3 di industri pakan TERNAK X di
Semarang.
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